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polítiques de formació d o c e n t i 
l l u i t a Contra la p o b r e s a 
:>-->, o n v i d a t p e r I ' " I N S T I -
;
 T U T O DE P E D A G O G Í A 
1 m P O P U L A R (IPP)", asso-
vcs: ;^ ' c iac ió sense fins lucra-
t i u s , c o m p r o m e s a a m b la 
p r à c t i c a s o c i a l e d u c a t i v a e n 
s e c t o r s p o p u l a r s s o t a la 
p e r s p e c t i v a d e l ' e d u c a c i ó 
al l iberadora de Paulo Freire, vaig 
p a r t i c i p a r d u r a n t la p r i m e r a 
q u i n z e n a del m e s d 'agost en el 
s e m i n a r i " P O L Í T I C A S D E 
F O R M A C I Ó N D O C E N T E Y 
L U C H A C O N T R A LA P0BREZA", 
q u e es v a c e l e b r a r a L i m a 
(PERÚ) . El seminar i s ' ad reçava 
al professorat i als estudiants de 
M a g i s t e r i . Per a mi va ser u n a 
g r a n s o r p r e s a la m a s s i v a 
p a r t i c i p a c i ó a r r i b a d a de t o t el 
t e r r i t o r i p e r u à ; v a r e n h a v e r 
d'habil i tar-se sales especials i fer 
el s e g u i m e n t a t r a v é s d e 
v ideoconferènc ia . 
La part ic ipació dels assistents va 
s e r m o l t d i n à m i c a . E n t r e e l s 
t e m e s t r a c t a t s p o d e m c i t a r : 
L'educació i les raons de 
l'esperança en un món de 
desencantament, p e r P a b l o 
Gentil i 
Formació magisterial i lluita 
contra la pobresa, per S i g f r e d o 
Chiroque 
El col·lapse del paradigma 
il·lustrat del saber i la crisi de 
l'educació pública, p e r J o s é 
Car los Bal lón 
La formació del professorat des 
del punt de vista sindical, per 
Pere Polo 
A q u e s t s s ó n e l s t e m e s , e n t r e 
d'altres, que he destacat , però us 
fa ré un pet i t r e s u m de la m e v a 
intervenció: 
" L ' e x e r c i c i d e d r e t s i m p l i c a 
c o n e i x e m e n t i c o m p r o m í s en el 
p l à n o l i n d i v i d u a l . E n a q u e s t 
p lànol és necessàr ia l 'existència 
de c i u t a d a n s i n f o r m a t s a m b un 
b a g a t g e c u l t u r a l i e d u c a t i u 
adequat , c iu tadans a m b capaci tat 
d ' a n à l i s i p r ò p i a , s i n o v o l e m 







més i més la 
bretxa entre el 
grup reduït de la 
humanitat que ho 
té tot i 
ramplíssim grup 
dels exclosos..." 
m e r a m e n t i m i t a t i u d e l p o d e r 
imperant en cada moment . En el 
p l à n o l c o l · l e c t i u , és c o n v e n i e n t 
l ' e x i s t è n c i a de c i u t a d a n s a s s o -
c i a t s , i n t e g r a n t s d ' a g r u p a m e n t s 
d iversos, que no siguin reduïts a 
m e r s n o m b r e s , q u e s i g u i n 
d i s c i p l i n a t s , q u e p a r t i c i p i n 
c o l · l e c t i v a m e n t , q u e ex ige ix in el 
q u e é s j u s t , q u e r e c l a m i n e l s 
s e u s d r e t s i q u e r e i v i n d i q u i n 
mil lores socia ls . 
La part icipació és el millor ant ídot 
pe r c o m b a t r e el fet q u e l 'àmbi t 
p o l í t i c q u e d i r e d u ï t a l e s 
b u r o c r à c i e s de les a d m i n i s t r a -
c ions g o v e r n a m e n t a l s , e c o n ò m i -
q u e s o p a r t i d i s t e s . E n f r o n t 
d ' a q u e s t p r o j e c t e d e s o c i e t a t 
assoc iada al neol ibera l isme i a la 
g l o b a l i t z a c i ó n e o l i b e r a l , é s 
necessar i oposar un altre mode l 
de polí t ica i d'exercici democràt ic , 
és n e c e s s a r i un c a n v i cu l tu ra l i 
una consc ienc iac ió , és ind ispen-
sab le q u e el s ind ica l i sme adopt i 
n o u s r o l s , a m é s de les r e i v i n -
d icacions i la formació . 
L a i n s t i t u c i ó e s c o l a r h a d e 
convert i r -se en un àmbit que sigui 
c a p a ç de supera r el p e n s a m e n t 
r e p r o d u c t i u i c o n v e r g e n t per un 
p e n s a m e n t cr í t ic i d i v e r g e n t . El 
s ind ica l isme ha d'evitar convert i r 
e l s e u d i s c u r s e n p e n s a m e n t 
h e g e m ò n i c i únic, que gener i un 
g r a n d i s t a n c i a m e n t a m b e l s 
p l a n t e j a m e n t s i d e o l ò g i c s i 
r e i v i n d i c a t i u s q u e h a u r i a d e 
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d e f e n s a r . H e m d e c a n v i a r el 
m o d e l de f o r m a c i ó . E n f r o n t de l 
m o d e l r e c e p t o r d e l s a g e n t s 
externs , dels experts que creuen 
s a b e r - h o tot o q u e p e n s e n q u e 
d o m i n e n la s e v a p a r c e l · l a 
d 'espec ia l is tes , ha d'ofer i r -se un 
mode l ideològic, curricular, crític, 
de creació i que atorgui un paper 
c o m p l e t a m e n t a c t i u t a n t al 
professorat c o m a l'alumnat. Que 
f o r m i p e r c o n è i x e r l es c o n t r a -
d icc ions en qualsevol àmbit , tant 
loca lment c o m globalment." 
T a m b é e s v a p a r l a r d e 
d e s e n v o l u p a m e n t humà, millor dit 
del c o s t a t o p o s a t al d e s e n v o l u -
p a m e n t h u m à q u e és la real i tat 
d e m i l i o n s d e p e r s o n e s a m b 
m a n c a n c e s i f a l t a d ' i n g r e s s o s 
que els permet in tenir un adequat 
c o n s u m d e b é n s i s e r v e i s p e r 
v iure c o m a éssers h u m a n s . En 
a q u e s t a s i t u a c i ó d e p o b r e s a 
v i u e n m é s d e la m e i t a t d e 
peruans i peruanes . 
La p o b r e s a és contradictòr ia a la 
condic ió h u m a n a . La pobresa i el 
d e s e n v o l u p a m e n t h u m à no 
c o n s t i t u e i x e n u n a línia cont ínua ; 
en el s e n t i t q u e p a u l a t i n a m e n t 
a n a m de ixant de ser pobres , en 
la m e s u r a q u e p e r s i m p l e 
e v o l u c i ó d e i x a m d e s e r 
e n d a r r e r i t s ( c o m si el p r o b l e m a 
Assistents ai Seminari. A la dreta, Sigfredo Chiroque, organitzador i ponent. 
fos de temps) . Hi ha factors que 
els mate ixos humans han creat i 
s e r v e i x e n de t r a v a al d e s e n v o -
lupament humà. Són estructures, 
o m o d e l s e c o n ò m i c s , s o c i a l s , 
polít ics, culturals i ideològics que 
v a n e i x a m p l a n t m é s i m é s la 
bretxa entre el grup reduït de la 
h u m a n i t a t q u e h o t é t o t i 
l ' a m p l í s s i m g r u p d e l s e x c l o s o s . 
L l u i t a r c o n t r a a q u e s t a s i t u a c i ó 
resulta, a leshores, un c o m p r o m í s 
d e l s q u i c r e i m e n u n p r o c é s 
d 'humanizació inacabat. 
La p r à c t i c a e d u c a t i v a v a s o r g i r 
per r e s p o n d r e a les necess i ta ts 
d ' h o m e s i d o n e s . S ' i m p o s a 
p l a s m a r l ' esperança d 'una n o v a 
societat i d 'una nova educac ió . A 
Perú, c o m en altres molts de llocs 
d e l m ó n , i n c l o e n t - h i l ' E s t a t 
E s p a n y o l , s ' e s t a n d u e n t a la 
p r à c t i c a u n e s r e f o r m e s e d u c a -
t ives que disten molt de ser una 
r e s p o s t a a la c r e a c i ó d ' u n a 
societat més jus ta d e m o c r à t i c a i 
lliure, mes bé p o d e m afirmar que 
les r e f o r m e s e d u c a t i v e s c o n s t i -
t u e i x e n u n s u c c e d a n i d e l e s 
reformes socials. 
Pere P o l o 
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